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 Tujuan dari penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Current Ratio, 
Debt to Equity Ratio, dan Total Assets Turnover Ratio Terhadap Return on 
Investment Perusahaan Food and BeveragesDi Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus 
Tahun 2007-2012)”  ini adalah untuk mengetahui pengaruh Current Ratio, Debt to 
Equity Ratio, dan Total Assets Turnover terhadap Return on Investment 
Perusahaan Food and Beverages di Bursa Efek Indonesia baik secara parsial 
maupun simultan dan menemukan variabel manakah yang paling dominan 
mepengaruhi Return on Investment perusahaan.  
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan food and 
beverages yang terdaftar dari tahun 2007 dan masih terdaftar sampai tahun 2012 
yaitu sebanyak 16 sampel perusahaan. Metode analisis data yang digunakan 
adalah Analisis Uji Asumsi Klasik dan Uji Regresi Liniear Berganda. 
Hasil Penelitian menunjukan bahwa variabel Current Ratio, Debt to Equity 
Ratio, dan Total Assets Turnover berpengaruh sebesar 94,8 % terhadap Return on 
Investment, sedangkan 5,2 %sisanya dijelaskan oleh sebab atau variabel lain 
diluar model penelitian ini. Dengan persamaan regresi ROI = 0,390 + 0,254 CR – 
0,006 DER + 0,128 TATO + e. Secara simultan variabel Current Ratio, Debt to 
Equity Ratio, dan Total Assets Turnover signifikan berpengaruh terhadap Return 
on Investment. Secara parsial, Current Ratio memiliki pengaruh yang signifikan 
dan positif terhadap Return on Investment, dan Debt to Equity Ratio memiliki 
pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap Return on Investment, serta Total 
Assets Turnover Ratio memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap 
Return on Investment. Variabel Current Ratio menjadi variabel paling dominan 





Kata kunci :  Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Assets Turnover, 
 Return on Investment. 
 
